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Miércoles 10 de Enero de 1906 25 cénís . Et'iinero 
IE U PROVINCIA DE LEON 
A i ' 
ADYSKTENCM OFICIAL 
Luego que los Srea. \lcaldse y Sacre-
tarios reciban \w aúmeroe del BOLISTÍN 
que cor responda a al dist-inu, dispon-
drin que r.a fije un «jampl&r en el sitio 
M esmumbre, donde permauecorá has-
ta el recibo -n rtlaiaro siguiente. 
Loe Sscretarios cuidar» a de eo&fisr-
var los BOLK •,(•'«>; uolscutonudos ord-i-
nadamítiUi para su dotíaa terassiiín, 
que debari TeríScarpe cada aüo. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Be auncribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
fietas.cincuenta céntimoR t! trimestre, ueno pesetas al pemeetre y quince 
pesetas al IUIO, n los particulares, pagadas al solicitar l:t auscripcidn. Los 
pagos defuera de la capital sa harán por libranza' del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo asilos en las ^ugeripciones de trinuíslre1, y únicamente por la 
frm>ción «Ic pcfietn que resulra. Lss fiuscripcionea atrRBadaa se cobran 
con aumenta proTiorcional. 
Los A junthmientos de esta provincia abonarán 1» .suscripción con 
arreglo á la encala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en ]QS números de este BOLETÍN de fecha 30 y '¿'¿'de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diei.pesetas al año. 
jNtrnero* amiítoa fóinciciuoo cintimoa de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto !n« que 
sean ¿instancia de parte no pobre, se íneerturán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concemionte al ser-
TÍCÍO nacional que dimane de la* inismas: lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte cúntimos 
de peseta por cada líiií't de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecba 11 do Diciembre dú 1005, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cxjyn circular ha sido publicada 
en los IÍÓLKTINES OFICIALES de 0^ y '¿i de Diciembre y i 
citado, Be abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES SC inserta. 
P A R T E O F I C I A L . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. Gr.) y Augusta Real Familia continúan sin 
novedad en su importante salud. 
:, - • (Gaceta del día 0 de Enero) 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
,CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
D E L P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L ; Mes de Enero de 1900 
Distribución de fondos por grupos do conceptas para latteUcer las obliga^' 
cienes qué^vencen en diclio' mee, ia cual forma la Cciutoduria provin 
cial eu cúmpl imiopto .dé l l íea l .décre to de 23 de Diciembre de 1802 ,y de 
las modificaciones introducidas per Reales ó rdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. • " . . 
GRUPOS POE CONCEPTOS 
Gallos pblii/atorios é inexcusables 
Contribuciones, seguros^ reparoeiotíes en el Palacio provin-
c io l . i 
Ins t iucc ión públicu: Personal j materiul . . 
Prisión Uorreccioucl: Personal, mi i t e r i t l y socorro á ' p r e s e s : . 
Beneficencia: EstuLCias de dementes, enfermos ó impedidos, 
pbügacior .es de las Casas de Expós i tos 'y . de Matermdsd y 
sueldos de.l personal de estos Estableeimiantos. 
Suscripciones de obras cieutificas,1 publicación del BOLB-
TÍN OFICIÁL, timbra y correo ; 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas coutraidas. 
Gastos gene-ales: PtgüB d« contratos y de obligaciones i m 
puestos por las leves ." 
Pago do jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Psgo de obligaciones qae afeetau ¡i este servicio 
SUMAN ESTOS GASTOS . 
Gastos úbligalorius diferibks 
Gastos de representación del Sr. Presidente de la Diputac ión 
y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincial po: 
asistencia á sesioues 
rGastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para ías carreteras.! . 
Gastos imprevistos 


















Subvenciones y material de lá Imprenta provincia l . 
R E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios ó inexcusables. 
I d . i d . id . diferí b l e s . . . . 
I d . ' i d . v o l u n t a r i o s . . . . . . 
TOTAL GENERAL 46.303 33 
CANTIDAD 
Poseías Cts. 




Importa estu dis t r ibución de fondos del p r e supues tó proviucial para 
el mes de Enero A", este a ü ó , la castidad de cuarenta y seis m i l trescien-
tas tres pesetas y treinta y tres c é n t i m o s . 
León 21 de D.oiérabre de 1905.—El Contador, Salustiand Posadillti: 
Sesión de27do Diciembre de 1905.—La Comis ión , previa declarac ión, 
de urgencia, acordó aprobar la presento d is t r ibuc ión de fondos, cuyo por-, 
menor se publ icará en el BOLETÍN OFICIAL d é l a provincia .—Él Vicepresi-'-
dette, José A Imrei ¡Jiranáa'.—El.Secretario ¡u te r ino , Antonio'del Bozo i r . ; 
COMISIÓN PKOVINUIAL DE LEÓN 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
¡Jes de Diciembre de 1905 
Precios que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisario de Guerra do 
esta ciudad, han fijado para el abo-
no de los a r t í cu los de suministros 
militares que hayan sido faci l i -
tados por los pueblas durante el 
precitado mes. 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico en su e juimkn 
cía en raciones. 
Ptas.Cts. 
Ración de pande 65 d e c á g r a -
mos. > 30 
Ración de cebada de cuatro 
k i l o g r a m o s . . . . . . . 1 10 
«.: ... . ; _. -','"•..:.' i ' ÍHss . Cts 
l í a c i ó n d e p a j a d e t í k i l o g r a m o s > 37 
Li t ro de aceito . . 1 25 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 7 » 
Quintal mé t r i co de l e ñ a . . . . 3 02 
Li t ro de v i n o . . . . 40 
Kilogramo do carne de vaca. 1 15 
Kilogramodecarnedecarnero : I " i 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y eo cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de ¡a Real or-
den-circular de 15 do Septiembre 
do 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 8 de Enero de 1906.—Él 
Vicepresidente, José Alvarez M i -
randa.—El Secretario interino, An-
tonio del Poto. 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A D E LA PROVINCIA D E LEÓN 
RELACIÓN de loe p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vei 'Ctmientos corresponden ni mes de Enero actunl. qnese inserta ei, el 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los interesados, á quienes •>e les advierte que, transcurrida U f icha del vencimiento respectivo, q u e d a r á n des-
de hiepo incnrsos en el 1 pnr 100 mensual d j intereses 'le de nor-> v en el apremio oo-isiuruiente en su caso. 
Nombro del comprador 
D. Norberto Alija Rodr íguez 
> Salvador Fraile González 
El Ayuntamiento de Soto de la V e s » . , 
Su vecindad 
Alija de los Visiones... 
Rivasde la Valduerra . 
Soto de la Vefra 








Fecha del vencimiento 
24 Enero de IflOS.. 
29 i d . d e l » 0 6 . . 
9 i d . de 1906.. 
Importe 




L^ón ü de Enero de 1908 — E l Interventor de Hncienria, N cO ' áB Aparicio. 
J E F A T U R A DE M I N A S DE L E Ó N 
Eu observancia de 1» dispuesto en el a r t . 3." del Real decreto de 9 de 
Noviembre de 1900. á con t inuac ión se loserta el resumen de las cuentas 
correspondientes a l 5 por IU0 de les depósi tos de minas constituidos en 
Tesorería durante el cuarto trimestre de 1905, s e g ú n justificantes que 
obran ¿o. los mientas i>proh°HaH por ni Sr. í í^b^r^nrior c i v i l : 
^ a á í r . — S a l d o del trimestre anterior. 
Ingresado durante el cuarto tr imestre. 
Suma el Haber. 
Dehe.— Importe de los gastos del tr imestre por mater ia l . 
Idem M . i d . por personal. 
Suma el Sebe 









León 8 de Enero de 19')6 —E¡ Iui?»r.ÍHro J"fa. E . Oantalapiedra. 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N . 
Ejercicio de 1900 
- C O N T A D U R I A 
¿ Mes de Enero 
Distr ibución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
munic ipal ; durante el mes arriba indicado, forma la Con tadur í a con 
arreglo á lo que p r e c e p t ú a n el párrafo 1.°, art . 12 de! Real decreto de 23 
de Diciembre, de 1902, Real orden aclaratoria del mismo, fecha 28 de 
Enero de 1903, y Real decreto de 27 de Acrosto del citado mío de 1903. 
!.*—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes del 
Municipio y conse rvac ión y reparac ión d é l o s mismos. . . ' ; ' . 
Atenciones de la Casa-Asilo, socorro, y conducc ióu de pobres 
transeuctes y socorros d o m i c i l i a r i o s . . . . . . . . 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
recaudac ión y admin i s t r ac ión de dicho impuesto 
Deudat-, Censos y cargas. 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescr ipc ión de la ley 
Jornales y kabnres i servidores del Municipio, sea cualquiera 
su re t r ibuc ión , é individuos do ciases pasivas que no ezce 
• den de 1.000 pesetas anuales. , 
TOTAL. 
2.°—Gastos obligatorios de pago diferiblc 
Haberes á las clases pasivas cuya re t r ibuc ión excede de 
.1.000 pesetas anuales, material de oficinas y gastos de re 
presen tac ión de la Alcaldía 
Policia urbana y r u r a l . . 
Imprevis tos . . 
Cons t rucc ión , conse rvac ión y r epa rac ión de obras pública!* 
cuyo coste corresponde al Munic ip io . . . 
TOTAL... 
3."—Qaslos de carácter voluntario 
Para las de esta índole /. 
I t e s u n i e n g e n e r a l 
Importan los gastos obligatorios de pago i n m e d i a t o . . . . 
I d . los i d . i d . de id . diferí b l e . . . . . . 
I d . los i d . de c a r á c t e r voluntar io . . 
















Iraporca la presente d is t r ibucióu de fondos las figuradas cuarenta y 
seis mi l setecientas cincueuta y cioco pesetas. 
León 3 de Enero de 1908.—El Contador, Vicente Ruiz. • 
cAyuutamieoto constituciomil.de León.—Sesión de 4 de Enero de 1908 
—Aprobada: Remí tase al Gobierno de proviocid, á los efectos del p á r r a -
fo 1." del a i t . 12 del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902,—Mallo.— 
P. A. del E. A . : J r s é Datas Prjpto, Secretario. > 
Ayuntamiento constitucional de Astorga 
AÑO DE 1906 MES DE ENERO 
• M I E S U P U E S T O n E C A S T O » 
Distr ibución de fibd.'S por capitulos que parn aat^f.cer Iss obligaciones 
de dicho mes acuerda este Municipio c o i f i r m a a lo qua sobre el par-
tir.ula»* previenen Isfl dipposinin .pp vigentHss 
Capítulos 
1 . ' 
2 . " 
3 . ' 
4 . " 
5 . ' 
6. ' 




1 1 . " 
12. " 
OBUQACIONES 
Gastos del Ayuntamiento . . 
Policia de Seguridad 
Policia urbana y rura l . 
Ins t rucc ión pública . . . . : . . . . . . . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . . V i . . . . . 
Oforus p ú b l i c a s . ' . . ' ' . . ' . . . . . . . . . 
O q r r e c c ú o pública 
Montes. . . . . . ; 
Cargas v Oontioire'jte provincial 
jObras de nueva c o n s t r u c c i ó n . . . . 
¡ Imprev i s tos . 

















.. Astorga 28 de Dicien.bre de 1905.—El Contador municipal, Paulino P. 
Monteserin. •: . '• 
El A y u n t a m i e n t o , « i i sesión de este dia. aprobó la, dis t r ibución de fon-
dos qu» antecede, y acordó se reinita -ni- Sr. Gobernador c iv i l do . l«':pro; 
viacia para'cu insercióu er el BOISTIN OFICIAL de la rnisma, á los pfectoa 
del párrafo 1.°, art. 12 del Real decreto do 23 de Diciembre de 1902.—As-
torga 30 de Diciembre de 1905.—El Secretario, Tiburclo A r g ü í l l o Alva-
rez .—V. ' B °: El Alcalde. M. Lne' go. 
PARTIDO J Ü D l t ' l A L DE V I L L 4 F R A N C A 
Relación de jos gastos c o i que caJa Ay' in tam'ecto de este partido ha de 
- gravar sus respectivos presupuesios, psra atender al p-.'go.dcl.'có'utio •• 
gente carcelario eu el-afij rte 1906. bajo los boses de Ifs contribuciones 
, riiri'crns qu*1 ciida i j r n ^ t i f f i c í v p l Tesoro . : 
AYUNTAMIENTOS 
Argunzu '. 










P a r a d á s e c a . . . . . . . . . 




.Valle de E ino l ledo . . . 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce. . . 
V i l i a d e c a n e s . . . . . . . . 
Vil laf a n c a . . . . . . . . . 
| Ciintiímd 
.. . Cuota • '* ; . * w «fwg»»*» 
dé coatribucitSn i . Ayu-.iáratento 



































































Total de gastos para dichos iyuntamlentas I I . 037 
Villaf.-anca 28 de Noviembre de 1905.—El Alcalde, Alfonso Menesos. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E LA BANEZA 
Repartimiento ¿ e la caí tii laü de 11.348 jeseUs, teccBBrio para cubrir el preeupneeto de pastos carcelarios oc 
t ie todos les AyUDtuniientos del partido, tomando por base hs cuotas de contribución por rús t ica y urbana, 
industral y cousumos que eatiEfacen al Tfsoro, y P! t ú m e r o de habitantes de cada uno, segiiu es tá preve-
nido en la<s diepcsiciones vgentes y acordado por la Junta. 
AYUNTAMIENTOS 
Alija do los Melones 
Bercianos del Pá ramo 
Bastillo del P á r a m o 
Üastrilto de la Valduerna 
Castrooalbáu 
Cfstroccii tr igo 
Cabrones del Rio 
D e E t r i a n a . 
Antigua 
La Buñeza • . 
L a g u t a 0<l«a i ' . ' 
Lagutia a« Negrillos 
Palacios ae la Valduerna 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
-Quintana y Congosto 
-Q'iintaoa ae! Marco 
Regueros. 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Paramo 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polautera. 
San Esteban de Kogalee 
San Pedro de Bercinnos 
Santa Elena de J a m u z . . . . . . . 
Santa Mana de la Isla 
Santa María del P a r a m o . . . . . . 
boto de la Vega 
Urdíales 
Valnefuentes 























































































































































































Siendo la cantidad repartible 11.348 pesetas, y las bases imponibles .46.610 liabitantes y 497.858 pesetas, 
salen a 2 '43» pur habitante y 2'28 por c o u t n b u c i ó u , despreciando decimales. < 
La B t f i e t t . 8 de Octubre de 1905.—El Alcalde, Darío de Mata.—El Secretario, Gaspar J. Pérez . 
Alcaldía conslitucitmal de 
Pon/errada 
En el día do hoy se i n n presenta-
do en esta Alcaldía D: Ramón Alva - , 
rez Diez y 1). Rodolfo Alonso Alonso, 
vecinos de san Andrés de Mijutejos, 
en este ¿ luuic ip i» , manifestando 
que el día 15 de los corneo tes se 
ausenlaroo de la casa paterna.sus 
respectivos luios Prudencio Alvarez 
Vega, de 18 aüos de edad, e s t a tu ía 
1,600 metros, color moreno, pujo 
y cejas i.egrcs. ojos cüsta&os. cara 
larga, nariz afilada, boca' regular, 
barba poca; viste pantalón, chaleco 
y chaqueta de paca negra, boina 
azul y botas negras, y Eugenio 
Alonso Buelta, de 20 afios de edad, 
color bueno, pelo y cejas negros, 
ojos ca s t años , ua r i zy boca regula-
res, cara ancha, barba poblada; ves-
tía pantalón de tela color café, c l n -
leco negro, blusa y boina azules, 
camisa blanca y brodequines.de be-
cerro blanco. 
Y como apesar de las av«r¡guacio 
nes practicadas ee ignoré su para-
dero, ruego á las autoridades y 
Guardia c i v i l , la buscay caotura de 
dichos j ó v e n e s , y caso de ser habi-
dos, los reintegren á la casa pa-
terna. 
l 'ocfirrada 27 de Diciembre de 
•1905.—Anselmo Cornejo. 
Alcti ia conititueioml de 
Comjosto 
S e g ú n me participan los vecinos 
do Almázcara y de S i n Miguel de 
las Dueñas , de este Municipio,- Do-
mitigo García- Martínez, Aoto l io 
Fernandez Pino, José Cuellas Fer-
nández y José García García , sus h i -
jos, respectivamente, TomSs.García 
Puentn, Angel Fe rnández F e r n á n -
dez, Tomás Cuellas Saojuao y Este-
ban García Blanco, se auseutaroa 
de sus casas,. i gnorándose , por lo 
tanto, su paradero, apesar de las 
pesquisas practicadas al efecto. L>s 
s e ñ a s personales de los referidos jó 
venes son las siguientes: , \ 
Las del Tomás : De 19 años , solte-
ro, jornalero, tiene los ojos azules, 
nariz y boca regulares, cara redon-
da, color bueno; viste p a n t a l ó n , 
chaleco y chaqueta de pana roja. 
Las del Angel : De 22 años , esta-
tura regular, pelo, cejas y ojos ne-
gros, color nioteoo, barb i lampiño; 
vestía traje de pana color botella. 
Las del T o m á s Cuellas: De 22 
años , estatura regalar, pelo negro,' 
ojos castados, nariz y boca regula-
res, cara redonda, color blanco, de 
oficio cantero; viste traje de paua 
rayada color café, boina azul y cal-
za botinas negras. 
Las del Esteban: De 21 a ñ o s , de 
of ic ié . ján te ro , estatura regular, pe-
lo negro, ojos castafns, nariz agu i -
leña , boca regular, cura larga, color 
blanco, hoyoso de viruelas. 
Por lo cual, esta Alcaldía ruega á 
las autoridades y Gaarú-.a c i v i l , pro-
cedan á la busca y captura do los 
mencionados sujetos, y caso de ser 
habidos, los couduzcaa a esta A l -
caldía, para hacerlo al domicilio de 
sus padres, s e g ú n por ios mismos se 
interesa. 
Congosto 29 de Diciembre de 
1905 —Santiago Fernández . 
Alcaldh constitucional de 
Luj/ejo 
Se han presentado ante esta A l -
caldía, Francisco Klórez, Martin Ra-
banal, Pedro Martínez, María A b i j o , 
Matea Komáii y Francisco Cri&cky 
vecinos da Priarauza, Villar , Tabuyo 
y Qaintamlla, respectivamente, ma -
nit'estando que sus hijos Gregorio, 
Alejandro,Sintjagwi, Guillermo, Gre-
gorio y José, se ausentaron de sus 
casas, sin permiso de sus padrea, y 
como hasta la fecha no h tyan podido 
adquirir noticia alguna de su' para -
dero. apesar de las gestiones prac-
ticadas, se supone hayan emigrado 
para el extranjero. 
Las s e ñ a s de los interesados son 
las siguientes: 
Las del Gregorio Flórez Fuente: 
De 19 anos, soltero, hijo de Francis-
co y de Marcela, iiomiciliado en 
Priaranza; vestía p jn t a lón y blusa 
de tola iiaynda. b i inu >ÍZU1 y oalz.-iba 
alpargatas blancas. 
L«R del Alejaoiiro Rabanal Ahajo; 
De 19 años , soltero, jornalero, hijo 
de Martin y de Balbioa. üa tura l de 
Priaranza; vestía pantalón de pana 
negra, blusa de tela rayada, boina 
azul y calzaba alpargatas azules. 
Las del Santiago Mart ínez Abajo: 
De 21 años , soltero, jornalero, do-
miciliado en Priaranza; vestía pao-
tulóo, chaqueta y chaleco de pana 
negra, boiua azul y calzaba zapatos 
blancos, bajos. 
Las del Guillermo Perandones 
Abajo: De 17 «ños , soltero, hijo de 
Domingo y de María, natural de V i -
llar; vest ía panta lón , chaleco y cha-
queta de pana negra, boina azui y 
calzabi botas negras altas. 
Las del Gregorio Luengo Román : 
D-j 14 años , ¡rjo de Alejo y de Ma-
tea, natnral de Tabuyo; ves t i i traja 
de pana color café, gorra negra de 
visera y calzaba alpargatas azulea. 
Las del José Criado Criado: D j 17 
años , soltero, jornalero, hijo de 
Francisco y de Práxedes , natural de 
Quiotsnil la; vestía sombrero blanco, 
chaqueta, chaleco y panta lón ne-
gros de corte y calzaba botas negras 
de goma,, con puntera. 
Se ruega á las autoridades y Guar-
dia c i v i l , procedan á la busca y de-
tención de los referidos j ó v e o e s , y 
caso de ser habidos, los pongan á 
disposición de esta Alcaldía, para 
entregarlos á los padres reclaman-
tes. •' 
Luyego 26 de Diciembre de 1905. 
— E l Alcalde, Gabriel Prieto. 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L a V e e l l l o 
Repartimiento de las cantidades que 
corresponde satisfacer á los A y u s -
tamientcs de dicho partido )udi -
c.al para-gastos carcelarios del 
. mismo, durante el año natural de 
1906, habiendo tomado por base 
la riqueza por rús t ica , - 'peruana y 
urbana, publicada en los BOIBTI-
NES OFICIALES de esta provincia, 
números 119 y 121, fech -s 6 y 11 
de Octubre l i l t i m . i . ií. •;•» — .--'* 
AYUNTAMIENTOS 
Boüa r . . . 
C á r m e n e s v . . . . . . . . . . . 
La Erc ioa . . 
L i Pola de Guruon 
La Robla 
La Vecilla 
M a t u l l a f t B . . . . . . • - . 
Rodiezmo 
S a n t a C o l o m b j d e C u r u e ñ 
Valdelugeros. 
V i l d e p i é l a g o . . . . ' . ' ; ; . . . . 
V a l d e t f j a . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegacervera. 
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La Vecilla 10 de Noviembre de 
1905.—El Alcalde-Presidente, José 
Ordóñez. 
Alcaldía comtititcional dt 
btrhnga 
S e g ú n me maniSestan los vecinos 
de este Ayuntamiento, Ramón Cun-
dió Rodr íguez , J e rón imo García J á -
ñez , Juan Guerra Berlanga y Santos 
Santal!» García , el dia 15 del mes 
ttctusl han desaparicido d e s ú s do-
micilios sus respectivos hijos. A n t o -
tino ü u n d i n Marbán, Faustino Gar-
d a Marbán, Valentín Guerra y Gue-
i ra y Angel SaDtalla Berlaoga, sin 
que hasta la fecha hayan podida 
averiguar su paradero, y cuyas se-
ños sou Isa siguientes'. 
Las del Autoiino: Edad 15 años , 
estatura b j a , color t r i g u e ñ o , nariz 
gruesa, ojos negros, barbi lampiño, 
tiene uua cicatriz en o¡ labio iofe-
rior; visto trujo de pana negra, buioa 
y calza borcegu íes . 
Las del Faustino: Kdad 1S años , 
estatura 1,400 metros, color rojo, 
cariz afilada, ojos garzos, barbilam-
piño ; viste traje de tela rayada, y 
(Biza borceguíes . 
Las del Valent ín: Edad 16 años , 
estatura l,4h0 metros, color more-
i o, nariz gruesa, ojos ca s t años , bar-
b i lampiño ; visto trfijo de pana oe-
¡j a rayada, y calza oorceguies. 
Las del Angel : Edad 23 años , es-
tatura 1,600 metros, color t r i g u e ñ o , 
nariz afiiada, burba cerrada; viste 
ttaje de borto, do lana de color ce 
niza, y calza botinas negras. 
Se suplica & las autoridades, tan-
to civiles como militares, se intere-
sen en la busca y detención de dichos 
individuo; , y ¿aso de ser habidos, 
los pongan a disposición de esta A l -
caldía, a fin de entregarles á los pa-
dres reclamantes. 
Berlaega Ü8 de Diciembre de lÜOo 
— E l Alcalde, Fausto Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
fuentes de Carbajal 
Eo el dia de hoy se hau presenta-
do en esta Alcaloia B . in , f iC ' o Presa, 
venino de Curbajal de Fueutes, é I l -
defonso- Campano, de -Fuentes de 
Caibüjal , manifestando que el día 
14 del corriente, se - auseo tá ron de 
la casa paterna, sin su permiso, sus 
hijos," respectivamente, Santiago 
Presa y,: 'Félix Campano, sin que 
hasta la fecha hayan podido averi-
guar su paradero, apesar de las pes-
quisas practicadas al efecto; siendo 
oe las señas siguientes: ' ' . ; " ' -
E l Soutiagc: De 22 años de edad, 
estatura l.ótiO metros, cata redon-
da, color bueno, ojos garzos, barba 
icgular ; viste panta lóu . rcha lecb ' y 
ch- jqu í t a do lanilla uegra, sombrero 
color plomo, calza alpargatas abier-" 
tas. - -
El Félñc: De "iO ¡ ñ o s . d e edad, 
estaturixTi,580 'metros,- polo negro, 
ojos y eejfcs ul .peio, uanz regular, 
barba p u c ü , culor . moreno; viste 
panta lón , chaleco y chaqueta de pa-
na negra, gorra dé visera, y calza 
alpargatas. - -• 
Se ruega á las autoridades y 
Guardia c i v i l , la busca y captura oe 
dichos j ó v e n s s , pon ió jao los á dis-
posición de esta Alcaldía, caso de 
ser habidos, para su entrega á los 
padres reclamantes. 
Fuentes da üarba ja l 2S de D i -
ciembre de 1905.—El Alcalde, Ep i -
fanio Ceruelos. 
A k a l i i a institucional de 
Valle de Finolledo 
Terminado ai repartimiento de 
consumos y padrón de cédulas per-
sonales, formados por esta Corpora-
ción para el a ñ o de 1006, so hallan 
expuestos al público por t é rmino 
de quince días en la Secretaria del 
Ayuntamiento, con el fia-de que los 
contribuyentes puedan examinar di 
chos documentos y furmnlar las re-
clamaciones que crean convenien-
tes. 
Valle de Finolledo 28 de Diciem-
bre de 1906.—El Alcalde, José Ma-
rote. 
Alcaldía constitucional de 
Corrillos de los Oleras 
Confeccionado el padróu de c é d u -
las personales de este Municipio pa-
ra el corriente año , se halla expues 
to al público <;r, cata Secretaria por 
t é rmino de ocho días para oir re 
elamautenee; transcumdo dicho pla-
zo no serán ateudidas las que se pre-
senten. 
Corvillos de los Otero* á 2 de 
Enero de 1906.—El Alcalde, Juan 
Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Qordoncillt 
Terminado el repartimieato de 
consumos, correspondienta al uño 
actual, se l u l l u de mauiUeato al p ú -
blico por t é r m i n o de ocho d ía s , á 
fio do que los coatribayeates en él 
ñompreudidus puedan examinarlo y 
formular las reclamaciones que vie 
reu c o n v e u i t i e í ; pues pasado d i -
cho plazj no serán atendidas las 
que se presenten. 
I g uní me ota se h i l l au expuestas 
al público on la Secretari-i de este 
Ayuntamiento,por té rmino de trein 
ta dias, las c u e u t ü s del Pósito, co 
ri'espoudientes al ejereioio de 1905, 
á ña de que los vecinos puedan exa-
minarlas y formular ILS rcclauiacio-
oes que crea» couvonientes. 
Gordiiucillo 5 de Enero de 1906.— 
E l Alcalde, Antonio Pastor, 
AlcaUia constitucional de 
San Esteban de VaMueta 
Por renuncia d<sl que la dusempe-
ñaba , va h i i l a vacante la plaza de 
Secretario da., esta A'yuotarnidoto, 
cou la dotación anual ne 899 peso-
tas y oblig-acióu de coofecciouar lo 
dos los ropar t imien íos .y d e m á s tra-
bsj'is afectos á dicha Secre ta r ía . . . 
.- Las que se crean con derecho 4 
nbteaer d i c h i plaz-i do Secretario, 
pueden presentar las solicitudes on 
el plazo de quince días en esta A l -
ca ld ía . 
San .Estebm de Valdueza -3. de 
E u o r ó d é 19U6—.El Alcalde, Víctor 
González . . 
J U Z G A D O S 
Don Anloñio FJICÓU y Juan, Juez 
de in'sti uooióü 'da osta ciudad de 
L a B a ñ e z V y Bu ;p 'art¡do. .. 
Por el presente edicto se cita y 
llama ili los testigos Avelino Mendo-
za Matilla y S i u t U g o Malilla O.'dó 
ñez , domicilia-jos en Huerga de.Ga-
raballes, ausentes y eo ignorado pa . 
radero, aunque se dice h m ido á 
Buenos Aires; á Un do que en el 
plazo de los diez dias siguientes al 
en que tenga lugar: la-inserción del 
presente .au la ¿/aceta de Madrid y 
BOIKTÍN OKICIAL da esta provincia, 
compaiezcau ante este Juzgado al 
objeto de prestar- declaración en 
sumario cr iminal que se sigue por 
disparo de arma.do fuego y lesiones 
cansadas á Jul ián Toral Míguélez, 
de dichoHuerga, y apercibidas, que 
de no comp-recor on el phzo mar 
cario, les parará el perjuicio k que 
hubiere lugar o n arieglo 4 la ley. 
Dado oti La Buñez-i á 29 de D i -
ciembre de 1905.—Antonio Falcón. 
—P. S. i l . , Arsenio Fernández do 
Cabo, por Gaicia. 
Cédulas de citación 
Por el Sr. Juez de ins t rucc ión de 
esto partido, se ha acordado eo pro-
videncia de 30 de Diciembre ú l t imo , 
en causa criminal contra Jocó S á n -
chez I'astor (a) Chileno, por injurias 
a los agentes ao la autoridad,se cite 
de comparecencia anta este Juzga-
do, sito en la cárcel públ ica , bajos, 
para que o» el t é rmino de quinto dia 
compareznau á prestar declarac ión, 
ó en otro caso manifiesten su resi 
dencia, dentro de dicho t é rmino , 
D. Manuel Mirót, contratista hace 
cuatro años en la Ciudadelade B i r -
celona; José el Capataz (») Josepet. 
Miró y Compañía y Sarra.empleados 
h-irá cuatro años en el Clot del Mo-
ro. Pobla de Grillet . 
Y para que dicha c a n c i ó n tenga 
lugar con arreglo á derecho, ha-
ciendo saber al propio tiempo á ta-
les sujetos su obl igación de CSJCU-
r r i r por este primer llamamiento; 
bajo apercibimiento, que do no ha-
cerlo ó justificar su imposibilidad, 
les parará el perjuicio consiguiente, 
expido la precedente cédula original 
ou Astorga á ¿ de Enero de 1906.— 
El Escribano, Juan F e r n á n d e z Ig l e -
sias. 
Por el Sr. Juez de ins t rucc ión de 
este partido SÍ acordó ea proveído 
de esto f¿ch i eu el sum.irio que se 
instruye sobre corta y sus t r»cc¡ón 
de 32 palos de roble del monto del 
Estado del pueblo do Porqueros, que 
comparezca ante este Juzgado á 
prestar declaración dentro de terce 
ro dia eu dicho s u m a r i ó el criado 
que acompañaba el verano úl t imo á 
Diego García Csbez'is, veemo de 
Kequejo y Corús, cuando iba á ver 
unas tierras y eocohtrarou eu el 
monte de Porqueros, .tirados en el 
suelo, nueve palos de roble cortados 
hacia algunos dias, ignorándose el 
nombre de dicho' criado, asi como 
su vecindad.. . 
Y para que d i c h i c i t ac ión : tenga 
lugar con á r reg lo á derecho, ha-
cieudo saber al propio t iempo '4 tal 
sugeto su obl igación dé concurrir 
por esto l l amamieó to , expido la pre-
s e n t é eu As torga 4 veint isé is de D i -
ciembre de :19Üo:—El Actuario, C i -
priano Campillo.. '. 
Don José Alonso Pereira, Juez m u -
nicipal 'de esta ciudad. . 
Hago saber: Q te en ol ju ic ip yer-
:bal de que se liara mér i to , ha recá ido ' 
santonoia, cuyo, e u c a ü s z a m i e u t o . y -
parte dispositiva .diceo: . . - . ; 
• Eu la ciudad de León, á - t r e i n t a 
de Diciembre de mi l novecientos 
cinco;.el Sr. D. José Alonso Poreira,'-
Juez mnuicipal.de l a - m i s m j : visto' 
el precedente j ü ' c i o verbal ce'ebra-
do 4 m á t s u c i a de ü . Vicente Mar t í -
naz Manga, con poder de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
iLa Catalana» contra D. Francisco 
Monterrubio M.r t iuez, vecino de 
QuiuUua del Marco, sobre pago de 
uiez pesetas, importe de una anua-
ÜUdd vencida, cou indemnizac ióo 
du perjuicios y costas, por anta m i , , 
ol Óiicretario, di jo: 
tallo que debo condenar y con-
deno i D. Francisco Monterrubio 
Marliuez al pago de las diez pesetas 
por que ha sido demandado y en las 
costas del ju ic io . Asi definitivamen-
te juzgando, lo proo unc ió , 'maodó y 
firmó el expresado Sr. Jue*, deque 
cer t i f ico.—José Alonso Peraira.— 
Ante mi , Enrique í i i t o s . ) 
Y para publicar en el BOLBTÍN 
OFICIA I d é l a provineiu, 4 ti'.i do que 
sirva de notificación al demandado, 
constituido on rebeldía, se firma el 
presente eu León 4 dos de Enero de 
mil novecientos so is .—José Alonso 
Pere'ra.—Ante m i , Enrique Zotes. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Bjo jamin Ortiz Garc ía , Capi-
tán del Regimiento Infanteria de 
Murcia, n ú m a?, y Juez ins t ruc-
tor del expediente feguido por 
usar eo acto oficial documento 
mil i tar que no le pertenece con-
tra el paisano Angel González 
Otero. 
Por la presento llamo, cito y em-
plazo á Angel González Otero, hijo 
de Pablo y de Cristina, de oficio j o r -
nalero, de 22 a ñ o s de edad, de esta-
do soltero, natural d e F u e u c e b a d ó a , 
Ayuntamiento da Rabanal del Ca-
mino, provincia de León, y cuyas 
señas personales son: pelo negro, 
cejas al palo, nariz regular, boca 
regular, frente regular, color mo-
reno, barbd naciente; s e ñ a s parti-
culares: marcado de viruelas, para 
que dentro del plazo de trein'.* d ías , 
á contar del en quo se publique esta 
requisitoria, comparezca en este 
Juzgado, sito eo el cuartel de la 
cárcel de esta ciudad, á responder 
de los cargos que la resultan en el 
citado proceriieniente; bajo apercibi-
miento, quo de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. 
; A la vez, encargo tanto 4 las auto-
ridades civiles, como á las 'mi l i tares» 
dispongan la busca y captura del 
referido individuo, y caso de ser h i -
bido, lo pongan 4 m i di.-sposicióo ea 
ei citado cuartel , coadyuvando así 4. 
la A lmiii istrnción de Justicia. 
Dado en Vigo á 25 do Diciembre 
dé 1905.—benjamiu Ort íz : 
Don César Herrero Garc i i , primer 
. Teniente Ayudantedel Regimien-
to [nfjtitéria de Bailón, n i im . 24, 
. y ¡Juez instructor de! expediente 
- segu|do ai recluta Antonio V I - . 
ilanueva González , por la falta 
grave de incorporac ión á bande-
•. ras. . '. 
- Por la preseute- requisiloria cito, 
llamo y emplazo 4 Antonio Vi l l a -
nueva González, soldado de este R-J-
gimiecto; natural de Villamartin, . ' , 
pruvincia de León, hijo de Domiogo 
y do Mailar soltero, de.22 a&tis de 
edad, de oficio labrador, cuyas s é -
ñ a s personajes se ignorao, su"esta-
tura 1,600^metros,-'para que en el 
preciso t é rmino do t ré io ta dias"; con -
lados, desde la publ icación de esta 
requis i tor ia-éu la gaceta de Madrid, 
comparezca ante "esté Juzgado m i -
l i t a r / s i t o en e! cuartel que ocupa el 
Regimientolnfantaria de Bi i l é i , n ú -
moro 24," á m i d ispos ic ión , para res-
"ponder 4 los cargos que puedan re-
sultarle eu>¡o causa que.de orden 
de! Sr. Coronel del expresado Regi- ' 
iniotito se le sigua por la'falta gra- , 
ve "de incorporac ión ¿-..banderas; ba-
jo apercibimiento,de quo si no com-
parece en.el plazo fijado, será docla-
rado rebelde, parándole e l . perjuicio, 
á que haya lugar . . 
. A su vez, .cu nombre de 8. M. el 
R-)y (Q D. G ) , exhorto y requiero 
i todas las autoridades,' tacto c i v i -
les como militares y de policía j u -
dicial, para quo practiquen activas 
diligencias on busca del referido 
procesado, y caso de ser habido, 
lo remitan en calidad do preso, con 
las seguridades conveniootes, a l 
Juzgado mil i tar de este Regimiento, 
do gua rn i c ión en L o g r o ñ o , y 4 m i 
disposicióo, pues asi lo tongo acor-
dado on dí l igeucia do este día . 
Dada eu Logroño A 24 de Diciem-
bre de 190&,—César Herrero. 
Imp. de laDipatacitjn provincial. 
ti 
